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戦後篇 松　枝 周作人 年　計
1954年 ２通 ２通
1955年 ３通 11通 14通
1956年 ６通 25通 31通
1957年 ３通 15通 18通
1958年 １通 ８通 ９通
1959年 １通 18通 19通
1960年 ５通 ５通
1961年 ４通 ４通
1962年 １通 １通
1963年
1964年 ３通 ３通
1965年 １通 １通
合　計 15通 92通 107通
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存仁兄：日前剛發信，今又有事相煩。夏中實藤君處
?
曾覆一信。由早稻田大學轉，諒可收到。還想煩他代買一点書，
未便直說，仍请費心一轉託他。書單附上，十種中只頭兩部各值三百元，餘則大抵百元一冊也。仍擬以中文書奉酬，請他不客氣地開示。連環圖畫近半年中諒已有些出板，但他如不说需要，亦未便貿然逕寄也。在北大有華僑學生，云
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可代辦，但託了她們却並無效。蓋因其家在橫濱，又係開中藥鋪者，其父親大概是兼作大夫，對於新書是隔行之故歟。匆匆不盡，知堂。
　　　　　　　　
十月十八日
?
，
??????????
?????????
???
?
，潁原退蔵
?????????
??????
??
?
，
????
????????
?
?
，
?? ??
?
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，
?
，
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?
，
?? ?
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?
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?
?
實藤教授
　
昨寄
　
一航信
　
關於拙文稿事
?　
或已登
　
記實
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頃獲
 啟明師
 一信
 寄
　
核奪
　
諒可有復信，交我轉寄可也。
　
匆候
暑安
　　
柳存
?
 拜
 十・廿七
??????????????????
??
松枝先生：日前承代購書籍九冊，由柳君寄下，至為感謝。其中
?
柳多留
?
第五冊，希望岩波出版次第，仍為購寄。
又新出德永直之
?
ナル山
??
後????
篇　
上篇已見　
亦祈見寄一冊仍由柳君處轉為妥。先生需用何種書物，亦祈見示，以便
寄奉。鄙人自解放以後，為人民文學出版社繼續翻譯一部分希臘古典作品，已成大小十二種，近纔刊出一種? ?
阿????????
里斯托芬
喜劇集
?
中五篇之一
?
富の神
?
? ?
。餘當於明年陸續再出也。匆匆叩頌。
近安
　　　　　　
十二月十九日
　
周作人
松枝先生附呈
 周先生覆信。如
 先生有函，此間仍可代轉寄，但周先生的信，請勿發表，祇可自己保藏，先生亦不欲
 惹不必
要麻煩也。
　
匆頌
年福
　　　　　　　　　　
存仁拜
　
十二・廿六
　
實藤教授并候
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松枝先生：
　　
從柳君轉寄之書籍九冊已收到，費心多謝。一月五日手書亦於十五日寄到了。曹禺刊本不知何故市上不易買得，
只得到一冊
?
劇選
?，內係
?
雷雨
?
等三種。雖係新印，但內容似保留改作前原本，或可供參考。其餘容再訪問，或
在雜誌發表而未單行者，亦當查詢蒐集。拙譯只寄上
?
阿里斯托芬喜劇集
?
一冊，其中
?
財神
? ?
Ploutos ?
係由我翻譯。
此外雖已譯出
???????
劇九篇
?
餘在續譯中
?，須至秋後始可陸續付印，今年內可先出一冊三篇。又
?
伊索寓言
?
亦由原文譯出一部，可能春間出版，屆時當再寄奉。
　　
人民文學出版社想要介紹日本古典文學，我只能答應譯一點室町時代的狂言，舊曾譯出
?
十番
?，今又加添，共
有二十四篇，名為
?
日本狂言選
?，大概上半年內可以印出。此外擬為譯德川時代的滑稽本，第一是
?
浮世
???
，但
須找到出口米吉注本始可着手。現代的有石川啄木的小說，他們指定，我亦擬代譯，但手邊也無原書，希望為尋找一二單行或文庫本見寄為幸。上海出版公司有拙著
?
魯迅小說裡的人物
?
一書，未知已見到否
?
雖多是小說中的說明，
後面也附有關於魯迅早年生活之資料。草草不盡，即頌近安
　　　　　　
二月四日
　　　　
周作人
別記各書希便中購寄為荷，又及。一、岩波文庫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
????????
?
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存仁兄大鑒：今晨收到轉來松枝君所寄書三冊，至為欣感。
?
浮世風呂注
?
得到，於將來譯該書甚有幫助。
?
末摘花
?
雖承實藤代買第一版本，今再得一本亦甚可喜
?
深恐國內未有第三本也。
?
曹禺篇
?
見惠，甚感荷。前寄上之書
? ?
曹
劇選
?，又
?
雷雨
?
等二冊
? ? ?
喜劇集
?
係贈與者在外
?
想承費心代轉，今又寄上
?
劇本
?
二冊，內有
?
明朗的天
?
一劇，請再為寄送。曹劇大概銷行太好，不易找到，如松枝君此外需要別的書籍，請其示知，以便購集，曹劇則仍當隨時找尋。又有下列之書 希望松枝君 為購求。
?
均見
?
末摘花
?
巻末廣告
?
一、
　
岡田甫著
?
新川柳末摘花
? ?
並製
?　
有光書房
二、
　
〃　　　
?
全釋柳の葉
?　　　　
美和書院
?
計託松枝君代買之書，共計已不少，因此希望他能將需要之中文書多多開示，俾得抵充。目下只曹禺一種，不但現時不易得、且亦価値太少，不能相抵也。
?
白石畫冊
?
想已収到了。匆匆即頌
近安
　　　
二月十五日
　　
啓明
此係我的事
 存仁
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松枝先生：
　
今天收到你寄周先生大批書，包括：
?
希臘神話
?，?
川柳
?，?
石川啄木集
?
四冊及
?
東京案內
?
各書，已全部寄去。
又：另寄你
?
劇本
?
二冊，乃周先生囑轉寄你的。祝
好
　　　　　　 　
存仁
 三，八
?
??????????????????
??
拝啓
　
月初航空寄一信，想已查覽矣。曹禺劇作由柳君轉寄三次，想可次第収到。目下曹君作品不知為何市上少見，
希望開示別的需要書籍，以便覓購。尊譯
?
曹禺篇
?
?
已拝見。
?
浮世風呂
?
找到甚為欣慰，惜一時無暇，未知何日始
能着手，至於移譯不易，又是別一事耳
?
末摘花
?
曾得第一出版社本，今又承寄下一冊，甚感。曾寫信給柳君説，
在中国恐無第三本，頗以自憙也。由柳君函請購求岡田氏同類著作，
? ?
末摘花註解
?
及
?
愛欲史
?
?，已托實藤君求得
 
矣
?，未知有可得者否？昔孔子云，
?
七十而從心所欲，不逾矩
?，
鄙大半是讀エリス之御蔭
人頗思引此
語以自解。川柳
?
特別是
?
末摘花
?
一路
?
此刻
 
或永遠
 難以介紹於中国，但個人得有機緣独自鑑賞，亦大是幸事耳。
??????????
選集
?
?
想已収到，
?
日本狂言選
?
?
三月中可出，
?
時當寄上一冊，作為我對于日本之紀念也。草草
松枝先生
　　　　
周作人
　
二月廿七日
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?
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拝啓
 三月十六日手書於六日拝讀，賜寄之書籍亦由柳君轉寄到了。費神至為感謝。
?
真山青果集
?
等亦已於三月中旬
收到。三田村之
?
滑稽本
?，於我頗有用處，因為明年計畫翻譯
?
浮世風呂
?，可以參考。只是
????
困難，
???
??????????
，無從
??
，為
????
為
??
買
???????????????????
，
??
，
??????
了
?
。
??
之
???????????????????????????? ?
南
方集
?
二冊承見賜謝
?
，對於南方昔甚有敬意，全集未見，曾欲求得，如有機縁能代找得甚幸，但未敢請贈予，仍作
為交換可耳。尊需之書，只將買得的數冊先由柳君轉呈，計有一、
?
儒林外史
?
一冊
　　
二、
?
魯迅書簡
?
二冊
　　
三、又
?
文集
?
二冊
四、
?
古小説鈎沈
?
一冊
　
五、
?
小説史略
?
二冊
　
係舊有初版本、今以奉贈。
六、
?
洪深劇作選
?
一冊
　
七、
?
田漢劇作選
?
一冊
　
八、林庚
?
文學簡史
?
?
上一冊
?
下續刊
?　
九、
?
人民畫報
?
二冊
　
二月份品切、大抵雑誌的
back 
num
ber
不易入手、
因此有俞平伯論文之﹃新建設﹄現在亦無法找得了字典容在市上一找，大抵都很淺。想難有什麼用處，容後日奉告。
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世界書局係李毓瀛所辧，早已沒収，其舊書亦少見，容找尋但恐難得。
?
許地山選集
?
及魯迅別的論文集買到後再寄去，
別的有適宜書物亦容留意。承詢紹興城門，因面貌已非，記不清是哪一門，過去在門上有城樓。如東郭門即是，而此無有，故不能斷定。又魯墟確是在昌安門外
至大樹港在西郭門外，東浦之東
少由城內去魯墟
是要經過昌安門的。
??????????????
??
，
???????
，
?????????
，
????????
臺
???? ?
故家
?
根據族叔周官五的指示，関於
人地名略有訂正增補，寫了一篇後記增入 唯新版遅
?
未出，目下尚不可得。
????????
，
????????
??
。
????
，
??????
，
?????
匆
?
不盡。
　
松枝先生
　　　　　　　
四月十一日
　　　　
周作人
再，
 下列各書乞再費心代為購寄，由柳君轉寄是幸：
?????
圖書館學
????
??
???????????????
?
?? ???????????
??
??
?
?? ?
圖書分類規則
??????
??
?
?? ?? ?
??
??
二、岩波寫真文庫之內?
73 ???
?????
?
111 ??
?
79 ?? ?
??
?
121 ?? ??
?
85 ??
??
?
125 ??
?
98 ??
????
?
129 ??
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拝啓。十一日寄一信想已蒙查覽矣。昨又由柳君寄上書四冊、除
?
許地山選集
?
外、其
?
高玉寶
?
及
?
秦漢的方士與
儒生
?
顧頡剛
均随手拾得，便以寄呈，恐無甚用處。又拙集
?
立春之前
?
一冊、在終戦前印成而未発行，似未蒙見到，
今故奉贈一冊 鄙人于
?
淪陥
?
時出任
?
偽官
?
其動機大概未為知道，但有一事可以奉告者，即一九三九年元旦之暗
殺事件乃出自日本軍部︵
？??
︶方面也。當時鄙人在燕京大学任職，在重慶方面是認為正当的。
事件後在北京潜伏之重慶教育部専員及燕京大学校長司徒雷登均致慰問、
且説明並非出自重慶。
又北京暗殺各案後均破獲，唯此案無着落。曾向常来訪問之憲兵隊員問及，以後即不再来，均属可疑。特別
是我當時毎週一天定期往燕京上課，在郊外狙伺最為確實 而其時偏到家裡来，是明
?
恐怕在郊外狙撃，容易顯出嫌
疑，顯露因為往燕大去之故也。此事已成過去，但日本友人方面恐知者不多，故以奉告，聊備参考。前託柳君轉寄書中有拙譯
?
日本狂言選
?
一冊，係增訂舊譯
?
狂言十番
?
而成。因出版社缺少日本古典文學譯本，故得早日付印，亦
是僥幸也。
?
人民畫報
?
以後可毎月寄呈，但四月份亦尚未出。前函奉託代購岩波寫真文庫，有
?
72 廣島
?
一種忘記
列入，乞費心補購。又見廣告，朝日新聞社出有柳田國男編之
?
日本民俗圖錄
?，亦祈寄下一冊為幸。
?
新華字典
?
及
?
學文化字典
?
曾一看，皆極粗淺，但如需要、可一示及，當為寄去。匆
?
不盡、此上
　
松枝先生台鑒
　　　　　　　　　　　　　
周啓明
　
四・二一・
???????????????????
松枝先生：
　
兩月未通問訊為歉。上月中由柳君轉来
?
日本民俗圖録
?
等大小十六冊，至為感荷
?
。尊需各書，苦於不易得：魯迅
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雑文零售者不多，
?
且介亭文
?
終未能入手，聞人民文学出版社将刊行註解本，
?
時當可買到。唯其時須在明年耳。
新出了
?
西林
?
?，?
吳祖光劇選
?，各寄上一冊，又李長之
?
文学史簡編
?
第三
?
亦已寄出。又
?
趙樹理
?
及
?
老舎近作
?
各一，皆名人近作，寄呈以供参考。胡風集団在現今是一重要問題，有關資料五冊，特以奉贈，可請一覧。極想寄奉書刊，不知何者適用，請多
?
開示，以便照辧為幸。下記岩波寫真文庫中三書，希望便中代購寄下：
﹃七
?
 手術﹄
　　
﹃九九
 日本の貝殻﹄
　　
﹃一
??
 本の話﹄
北京現在初伏中，正當日本暦之
?
土用
?，想必天気炎熱，尚祈珍重為要。草
?
不盡
　　　　　　　　　　　　　　　
七月廿一日
　　
周啓明
??????????? ???????
拝啓：前寄信知已蒙察覽，從柳君轉来
?
古典研究
?
及寫真文庫三冊，至為感荷。
?
浮世風呂
?
已由人民文学出版社
見委翻譯，擬譯出前二編，加註可有十萬餘字，擬於十月内完成之。
希???????
臘悲劇
已
成十部，無足珍重。此次如譯成此半
部
?
風呂
?，深自欣幸。鄙人留学日本一趟，雖学無専門，稍渉獵近世文学，只可惜所喜川柳落語方面無可發揮，在
滑稽本上邊得盡一点力，實是大幸。但此亦正是解放之惠，否則忙於教書，亦無從着手也。出版社亦頗想叫我譯些落語，惜材料難得，手邊只有一冊
安?
岡?
鶴夫的
?
落語鑑賞
?
?，很可利用，而可選者不多，如得多有一二種，便好。不知
便中能為留意否？又譯書中遇到
?
忠臣蔵
?
故事，深感知識不够。乞代找一冊簡要梗概書寄下。本来収蔵資料不足，
今又均散失 圖書館未整理未能借出 因此深感参考為難也。朝日新聞社刊行日本古典全書，中有
?
浮世床
?
一冊，
未知何日出版，刊出後祈為代購一冊 雖不翻譯，亦欲得之。
?
該書係中西善三校注
?
又下列各書亦乞費心購寄：
一，朝日新聞社﹃家庭医学叢書﹄四冊
　　
一八
?
宛
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二，同上
　　　
﹃寫真デ見ル新日本﹄
　　　
三五
?
三，アルス・グラフ﹃歌舞伎名作の鑑賞﹄
　
二八
?
　　
尊處需要何書，亦祈源源開示，以便購奉。
　　
九月六日
　
周作人
松枝先生
???????????????????
拜啟
 接讀一日
來書後於十五日寄一復信，想已蒙察覽矣。囑購之書昨日找到數種，先後寄出，計
?
重評石頭記
?
一
部二冊，
?
西遊補
?
一冊，
?
文學遺產增刊第一輯
?
一冊，
?
聊齋志異
?
一函四冊。尚有
?
古今小說
?，俟由上海來貨後
當再代購，唯
?
世說新語
?
云係翻印前田家尊經閣印本，是否需要，請見告。此外聞有余嘉錫之
?
世說新語箋注
?，
頗為詳盡，如出版，似尚有參考之價值。
?
封神演義
?
亦容續寄。有在西北大學之外孫
?
索得中日貿易新聞社集郵部之
目錄，有別紙所列之郵票欲得而無法郵購。茲特代為奉托，可否請向該社購取，直接寄至敝處，至為感荷。又有下列二書，亦祈費心代購。唯第二種係外縣出版，是否不易覓得。一
?
岸本水府著
?
川柳讀本
?
創元社
二
?
安川久留美著
?
現代川柳の鑒賞
???????
?????????????????????
承寄下忠臣藏參考書甚為感謝。又
?
落語全集
?
二冊。閒時披讀甚感興趣，唯苦於不適宜於翻譯
?
題材方面
?，此事
恐甚困難。雖出版社有此希望，恐未易達到也。
?
浮世風呂
?
前編二編已譯註完了，送給出版社，何時能刊行，則尚
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未知。匆匆不盡，即請松枝先生台鑒
　　　　　　　　　　　　　　　
周啟明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十一
. 十三
.
???
柿木
????
?? ??
集郵部
????????????????
?
價
?
???????????????
?
??
20
????
????????????
????
55
?
100
?
??????????
?????
?
??
20
??
??
??
?????
??????
55
?
100
?
?? ?
???????
??
80
??
??
???????????
10
?
20
?
??
?????
16
?
40
??
??
?? ?
??
15
?
??
???
60
?
100
??
??
?? ?
??
15
?
??
?
?????
?????
60
?
100
??
??
?? ?
??
15
?
??
?
???
???
40
?
80
??
??
?????????? ?
24
?
50
?
??
?
???
???
55
?
100
?? ???
855?
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??????????????????? ????
拝啓
　
前承寄示川柳新刊廣告，其中有大曲駒村著
?
川柳大辞典
? ?
上下二冊
?
日文社發行
?
如已刊行，祈費心為代
購一部寄下為荷。松枝先生
　
台鑒
　　　　　
十一月廿四日
　
周啓明
??????????
???? ??????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????? ?
?
?
??????
 ???
??
??????? ???????????????????????????????????? ???????
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?????????????
?
??????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????
??
?
??????????????????????????????
?
??????????????
??
?
????????????????????????????????
????????
???
????????????????
????
??
??
??
?
???????
?
??
 ??
??
??
?
????????????????????
?
?????
?????????? ????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????
?
??
???????????
?????
???
????
????
??????????????????? ????
拜啓
 下記畫刊二冊祈費心購寄。此二冊如能直接郵寄北京最好，專此拜托。
　　
一，
?
歌舞伎
? ??????????
　　
二，
?
歌舞伎名作の鑑賞
? ????
?
?
　　
?
世話狂言の部
?
??????????
　　　　　　
雜書十許種，甚為瑣碎，祈費神代購為幸。
拜啟
 五日航空信已拜見，承費心寄下
?
川柳讀本
?
等亦已領到，謝謝。
?
世說新語
?
影印本容一找，如印佳當為購寄。
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?
封神
?
云要印，但尚不知何時。關於
?
墳
?
的問題，容日內轉問人民文學出版社內魯編室
 
魯迅著作編輯室
 同人。他們在作註
解。有些比我所知為詳，但
�汲罩勛迭
?
�記得他們曾來問我過，則恐終難測知為誰也。魯迅雜文注解聞一九五六年中
可印出數種。他們還在整理日記及書簡，則工程浩大，恐一時未易卒業耳。草草。
　
松枝先生
　　　　　　　
十二
?
三十
?　　　　　　　
周啟明
????
?
????
?
???????
?
??
??
??
?
???
?
?
?
?????
?? ????
?
?
????????
?
????
???
???????
?
?
?
??
??
?? ??
????
?
????
???
????
?
???????
??
?
?
?
???
?? ?????
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?
???????
??????? ???
?
???
??
?
?? ?
???
??
?
??
?
?????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????? ? ?????? ???????????? ???????? ??? ? ????????
?
??????????????? ??? ???? ??? ???????
??
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?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ? ??????? ? ?????????????? ??????????? ? ???? ???????? ? ????? ? ??????????
??
???? ?? ? ??
????????????????
文學
????????????????????
?
???????????????
????????????
??
????
???
?????
????
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???????????????????
拝啓，承寄下
?
川柳大辞典
?
二冊，
?
静カナル山
??
等三冊，收到多謝。新年過後圖書館始能借書，借来
?
墳
?
一看，
略奉答如下：一，
?
汲覃勖迭
?
夙成疑聞。人民文学社
魯︵迅著作︶
編
室︵輯︶
同人見詢亦未能解答。今見原文始憶起此段材料原係鄙
人所供給，出自クロポトキン之
?
Ideal &
 R
eality in R
us.L
it. ?
或ブランデス之
?
ロシヤ印象記
?
中。
請︵大抵是クロポトキン︶
就各該章一査
，
當可明瞭。二
?
黄蕭養回頭
?
係
陳一種カタリモノ
天華所作
，借了
民
︵廣東？︶
間傳説人物
叙説満清滅明故事，宣傳民族革命者。關於此一項
如魯編室有更詳明的資料，當再奉告。三，コロレンコ之
?
末光
?
未能確憶，記得似是英譯名
T
w
ilight ，但英譯本
未見到。請一査關於コロレンコ著作的論文，當可知道吧。
?
近世庶民文化
?
承惠寄，至感。茲又有一事奉託：人民
文学社以後擬着手譯印日本文学作品，妄思着手搞一冊浄瑠璃選，苦無参考本，聞河出書房有
?
口語譯近松名作集
?
一種，乞費心代購一冊。又朝日新聞社古典全書中有中西善三校註之
?
浮世床
?，如已出版，亦祈一併購寄。岩波寫
真文庫中
?
一年生
?
一種聞甚佳，乞亦找一冊寄下。
?
浮世風呂
?
初二編譯本云即將付印，可能在春間出版。在店頭
見
?
封神演義
?
已出，購得一部寄在柳君處。想不久可以奉上。查此係翻印坊本
?
四雪艸堂本
?，似無多大價值。明
刊本国中找不到，此翻刻似無多少意義。若為流通計則又書本太大 殊不便於翻閱也。不盡松枝先生
　　
一月廿一日
　
作人
???????????????????
　　　　　　　　　　　
新印出
?
警世通言
?
是否需要，容寄奉。
拜啟
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十四日賜書誦悉。直接寄來之
?????????
已於昨晚收到，由香港轉之分想亦即可到矣。柳君將有英國之行，
將轉寄刊物之事托了何儀君
 
香港九龍約道十一號
唯以後擬陸續改為直寄。如貴處別無什麼不便，亦請改變。雖然請何君轉亦無不可。
前由柳君轉奉
?
封神
?
二冊，又由何君寄上小書三冊
? ?
文學遺產選集
? ? ?
增刊
?
等
?。想可前後收到了。嚴敦易
?
水
滸之演變
?
未出，聞原擬附於
?
水滸評林
?
翻印本後，現似在擱淺也。
?
墳
?
中三問題已查來
�波罩勛迭�原文當係
從
??????
書中查得。同封寄上祈查收。前來信說及兒童文學，關於此事一時殊難奉答。因不知有何種佳作，而
市上批評又多不很可憑心。以此久擱。有友人在人民美術出版社主編
�小人書�
 
此係俗稱，現在通稱
�連環圖畫�。
  曾以上製
?
東郭先生
?
見貽。今轉以奉贈。云小人書精印
 
用宣紙大本
 者此處只有
�童工�，為其中最佳之二冊也。又拙著
?
立春以前
?
一冊亦附奉，
此書剛印成適逢終戰，未發行而書店關門，故市面上不見。
?
笑贊
?
一
篇即收在內
。笑話選久思改變，未有機會，數月前
�外文出
版社
�擬選譯笑話一冊為英文，囑供給資料。因發心於原書三部分外加入趙南星之
?
笑贊
?
全文。
此書難得完全板本。因此我所抄存的一卷也可以算是
珍本了。
 名為
?
明清笑話集
?。除借給外文社抄出一本外，已寄給文學古籍刊物社
 
人民文學出版社內之一分支
 去看。未知能接受出板否耳。
匆匆不盡。松枝先生
　　　　　　　
二月二日
　　　　　　　　　
周啟明
　　　
再下記二書，祈為物色賜寄：
　　
一，
????????? ??????????
???
二，
?? ? ???????
?????? ?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????
???
汲△波
覃勗迭
?
F
.M
. B
odenstedt, 1819―
1892 ?
德國作家。
??
�??
�的原名是
П
оследны
й Л
уч 。英文是
L
ast R
ay 。一九
○
一年發表。
??
黃蕭養
回
頭
，
新廣東武生
著，是一本鼓吹反
清
革命的
粵
劇。原載
新小說
雜誌，後有
廣智書局
的單行本。
內容說
黃帝
命
黃蕭養
的靈魂投生，從事救國運動。
一
，�
汲
�
應是波字
。
恐在
?
河南
?
雜誌上發表時誤植
，
相沿未及改正
。
三
，
此書記得係是陳天華所作
。?
新廣東武生
?
當係其筆名
。
???????????????????
???? ????????
�汲覃勗迭�
?????????? ??????????????????????
?? ?????????????????????
1886?????????????????
?? ????? ?????? ????? ???
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????? ????????? ?????? ?
?
?
?
?
?? ??????? ???? ????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????
??
??
???????????????????
?? ?
花邊
????????????????????????
??
?????????
?????
???
????
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?????
???????????????????
拜啟
 十六日航空信拜見。承寄下書籍想不久可到，費心多謝。今又有事奉煩，友人徐祖正
?
現已回北京大學，在東
方語文系日語科任教授
?
需要新村出編
?
廣辭苑
? ?
岩波版
?
一冊。請寄下轉交。徐君亦擬以漢籍交換，未知有
何較大部為宜
書需要
。祈示及，亦仍由敝處代辦寄上。又有下列諸書，亦乞費心代購：
　
一，東久邇宮稔彥
??
ヤンチャ孤獨
?
出版所不明
　
一，朝日新聞社
編?
?
東京ムカシムカシ
?
?
　
一，若山牧水著﹃紀行文集﹄
　
此種並無一定，因有改造文庫中之一冊，頗覺喜歡。為此請代一查岩波及其他文庫。
如有別種選本
?
或單行本
?，請為購取一二為荷。北京今年殊不冷，近日連續下雪三個半天。今日雪後大風，但早晨
室外亦只是零下六度耳。草草不盡。松枝先生
　　　　　　　　　　　
周作人
　　　
二・二十七・
???????????????????
拝啓
　
二月末寄一信，想已可収到。二月中曾寄上
?
文藝遺產選集
?
及
?
増刊號
?
三冊，由何君轉呈，似未到香港而
中途遺失。日後當再購寄耳。由北京直寄之件，未知均能収到乎？昨寄出一包，内
?
且介亭雑文二集
?
一冊，市上找
不到，乃是日内見到人民文學出版社内
�魯編室�幹部，向其索取，由該室奉贈者。略一翻看，其中文章恐對於日本
現代讀者未必有多大興趣？又一冊關於北京者，係友人張君所著，嘱代為贈與對於北京有興趣的日本友人，請査収。
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如或別有感到興趣，或擬利用者，請告知。尚可向其索取一二冊也。今年魯迅去世廿年紀念，人民文學社将印行註解本著作，但出版遲遲。對於尊譯幫助上無多用處。因出版之期恐将在秋間開始也。北京天氣漸暖 日本想
�花見�時
節不久将開始矣。草草不盡。松枝先生
　　
三月廿二日
　
作人
???????????????????
???? ???????????? ??????????? ?????? ? ?????????????????? ???? ????????? ??????? ????????????? ???? ?? ???????
????? ??? ???????? ?? ??????? ??
????????
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?????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????
???????
????
?
????????
??????????????????????
?
??
???????
??????????????????????
????
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???????????
??
?
?
??
???
○
范文瀾
?
中國通史簡編
?
第二冊以下
?
 
第一冊已有
 ?
○
王瑤
?
中國新文學史稿
?
下冊
?
 
上冊已有
 ?
???????? ?????????????????????????????? ???? ?
花邊文學
?????????????????????? ???????????????????? ??
?? ???? ??????????? ????????????????????????????????????????
????????
????
???
????
????????
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???????????????????????????????????????????????????????
?
???????
?? ??????????
????
????
??
??
?
??????? ?
??????????
??????
?????
??
????
??
??
?
??
??
??????
??
??
??
????
??
????
????
----------------------
????
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???????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????
??????
??
?????
???? ?? ???????????????????????????? ????? ?
??????????????????? ????
拜啟
 下記各書乞費心購寄集為幸。
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一，長塚節
?
岩波文庫
?
　　
?
炭焼の娘
?
一，永井荷風
　　
?
冷笑
?
　　
?
雪解
?
一，三遊亭円朝
　　
?
牡丹灯籠
?
一，坪田譲治
?
新潮文庫
?
　　
?
鶴の恩返へし
?
一，波多野完治
　　
?
十五少年漂流記
?
　　 　　 　
以上
??????????? ???????
拜啟
　
三月二十三日手書誦悉。賜寄書籍二包，不久亦到。
?
廣辭苑
?
已轉交徐君，算作新幣十六元。交鄙人代為辦
理購奉書籍。計已寄上
?
魯迅日記
?
二函，又
?
全集補遺
?
並製無有
 二冊，
?
骨董瑣記
?
一冊，丁易
?
文學史
?
及
?
毛選集
?
等容買到再寄。
?
四松堂集
?
等九種紅樓夢資料，本由文學古籍刊行社印行，及往新華古典門市部去買，則云已停止
出售矣，因前有人在報上批評
?
，此等書不值得影印之故，擬寫信給報館建議，批評固正確，但應在出版方針上訂正，
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已印之書停售亦屬浪費物力，正應仍舊發售，以供需用者之求。批評者謂應摘錄彙印，此固是正辦，但既未彙印而驟然停售，良可謂因噎廢食矣。
?
魯迅書簡
?
影印本目下市上殆不可得，已函
�魯編室�同志請助，如有什麽地方可買，
當再設法，但如該室能協力，贈與一冊，則更佳矣。又
?
廣辭苑
?
甚佳，豐一亦欲得一冊
 
分冊的辭書不便於用
，可否請再費心為
購寄一部，至為感荷。由東京直寄之書，均能收到，較轉寄更爲便利矣。草草。松枝先生
　　
四月七日
　
作人
????????
主婦手記
?
?
不易找，希望以出版所或著者名見告。
???????????????????
拜啟
  下記之書乞費神購寄為幸：
?
，安倍能成
???
?
山中雜記
?
?? ????
??
?? ??????
???
??????????
????
???
????
??
??
??
??
????
??
??
??
??
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?????
???
?
?????
?????
????
?????
????
???
?
????
?? ????????????????
拝啓?????????? ????????????????????????????????????????????????
??
??
????
?
??
??
?
??
??
?
??
??
?
????
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??????
???
???
???
?????
?? ?
????
??
 ????
??
?
????
?
??
??
???????
??
???
????
??????????????
??
??
?
31?
32???
?
??
?
???????
?
????? ??????????????????????????????? ???????????????
??? ??????????????????????? ????????????????????? ???????? ??? ????
30???????????????????? ????????????????
??????????????? ??????????????
???????
????
???????????????????? ??????
????
?
?????
⎭⎬⎫
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???????????????????
拜啟
　
今日收到岩波書店寄贈之
?
啄木案內
?
一冊，謝謝
?
。啄木的詩歌在一九二一年頃曾譯過若干。現擬慢
?
譯出其
二?
歌集
，交與人民文學出版社。此事至難。但不敢推諉，擬於一二年內以餘假成之。關於此事須請大力幫助，即是請
代留心尋找資料，特別是說明啄木的歌與人的關係的。記得溝口白羊有過
?????????
一類的著作。如能找到，
祈代購一 。但亦不必急
?
也。紅樓夢資料九種停售。今日寫信給人民日報社，請其轉致有關機關，改變辦法，仍可
售與需用此種資料之人。大概可望成功，但須稍等幾時耳。舊購二三種前清小說，閱後無用，便以奉贈。雖現今未必適於翻譯。但當作閒書看 頗有趣，特別是
?
官場現形
?
與
?
怪現狀
?。阿英之
?
晚清小說史
?
亦可供參考。亦有一
冊可以奉贈，前由港轉寄
?
文學遺產增刊二集
?
及
?
選集
?，似未到香港，日後亦當補購一同直接寄上也。草草不盡。
　　　　　　
四月十五日
　　　　　　　　　　
作人
松枝先生
???????????????????
拜啓。十日手書拜見，承寄來之書大概月内可到吧。岡田君囑寫字，遲遲未敢獻醜，今日始寫大小二紙，大抵係錄舊作，咏兒童所玩之花紙
 
昔時之新年畫
 
原有小註，另紙抄上，否則更不易明了也。聊以塞責，乞費心轉交，硯
 
漢磚硯
 
墨
 
乾隆辛卯
︵
1771 ︶
御墨
 筆
 
鳩居堂寫經筆
 均佳，惜字不行耳。
?
庶民文化
?
收到二十九期。第三十期，乞為轉請岡田君賜予。
?
魯迅書簡
?
影印
本久絕板，
�魯編室�亦無有，既託人在舊書店尋找，說不定可以遇到，但亦不一定耳。武藤君贈書，祈先代致謝意，
日後容再去信致謝。匆匆不盡。
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松枝先生
　
四月廿三日
 作人
???????????????????
拜啟
　　
十日航空信拜讀後，於二十三日寄一復信。內附拙書二紙，因分量過重，未寄航空，想此信到後亦已可達覽矣。
?
魯迅日記
?
及
?
全集補遺
?
等未知均收到否？一月末有
?
文學遺產增刊二集
?
等由香港轉奉，乃中途遺失未到香港。
今先將
?
增刊二集
?
及
?
文學研究集刊二集
?
各一冊找到，另行直接寄奉。又武漢大學教員劉綬松其人所著講義
?
新
文學史初稿
?
二冊亦新出版，寄上以供參考。又阿英
?
晚清小說史
?
新刊訂正本，在同類書中可稱白眉，與新西蘭人
編譯
?
中國古詩選
?
一冊
 
係外文出版社見贈本
 一併寄呈，題名
?
P
eace T
hrough A
ges ?。似亦是一種看法也。
?
毛澤東選集
?
三
冊作一包寄出，第四冊未刊行也。
?
人民畫報
?
三，四月份容即寄
 亦均收到否？如中有遺失，祈見告以便補購。十日信中所說承
費心寄出之書九種 大約日內可到，現今書籍郵寄，速時三星期可到，但亦可能遲延。時令已交夏季，而氣候尚頗冷，在室內未能脫去棉衣。在東京則已是看花時節矣。匆匆不盡。即請。
　
松枝先生
　
台鑒
　　　　　　　　　　　　　
五月六日
　　　　　
作人
??????????????????? ?
　　
拜啓。日前得有光書房通知，
?
末摘花詳解拾遺篇
?
將於五月下旬刊行，乞費心代爲注文一冊
?
並製
?，不勝感幸。
草草不盡。
　　
松枝先生
　
啓明
 五
. 九
.
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???????????????????
拜啟
　
四月十日所寄出
???????
等於十三日收到。二十一日所寄
?
廣辭苑
?
及其他九冊一包，則在十五日即已
送達矣。多費清神，不勝感荷。武藤君賜書乞先代為致意道謝，
?
笑府研究
?
裨益良多，因舊編
?
笑話選
?
擬改編為
?
明
清笑話集
?，笑府原書不可得見，根據武藤君研究，對於舊選亦可有不少改正也。日前寄上
?
紅樓夢討論集四
?
及
?
文
學遺產增刊
?，?
文學集刊
?
第二輯各一冊，
?
文學遺產選集
?
一輯亦已購到，容下次再寄。又
?
四松堂集
?
等紅樓夢
資料，經原刊行社給予紹介信，向新華書店辦好交涉，已經買到，但只有五種，另行寄奉。據云本來尚有二三種，但現在恐未必再影印矣。其中聞有
?
曹氏奏摺
?
當是曹寅的吧
 似亦無多大價值也。別紙開上書目，仍乞費心代購。
?
魯迅日記
?
於上月四日寄出，希望已經遞到。匆匆不盡，即請松枝先生台鑒
　　　　　　　　
周啟明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
五月十五日
?? ???????
???????
????
?? ????????
????
????
??
?????
?????????
??
?
??
??
?
國語
????
????
?
??
??
?? ?
??????
?
??
??
??
????
?
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??
?????
???????
????
?
?? ????????
?????
?
???????????????????
拜啟
 前四月四日
寄上
?
魯迅日記
?
二函，
?
全集補遺
?
二冊，及別的書籍，未知均能收到否？頗以為念。望便中示及。
?
廣辭苑
?
及文庫多冊，均已到了。費心多謝。前因擬為人
•
文
•
社選譯
?
啄木詩歌
?
一冊，可否請代購
?
啄木詩集
?
二冊，岩波本
 併
代留意說明啄木歌中的人的參考書，代為蒐集一二。這之後或將著手
?
一茶選集
?，則至早須俟明年耳。又朝日新聞
社出版了
?????
　
﹃東京誕生記﹄ ，亦乞購寄一冊為荷。
松枝先生
　　　　　　　　　　　
五月廿七日
　　　　　　　
周作人
　
四月廿三日寄去為岡田君所寫二紙，想已蒙收到了。
??????????????
???? ???????????????????? ?????????????????????
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?
魯迅全集補遺
???? ?
兒童文學選
? ? ?
魯迅日記
?
二函
? ?
毛澤東選集
???? ?
獨幕劇選
? ? ?
P
eace 
T
hrough 
A
ges ? ? ?
中國新文學史初稿
???? ?
晚清小說史
? ? ?
文明
??? ? ???
目睹
?
怪現狀
???? ?
官場現形記
????
?
高蘭墅集
? ? ?
四松堂集
? ? ?
春柳堂詩稿
? ? ?
懋齋詩鈔
? ? ?
綠
?
瑣窗
?? ? ?
文學遺產增刊
???? ?
文學研究集刊
??
??? ?
古今小說
? ? ?
人民畫報
? ? ?
骨董瑣記
? ? ?
紅樓夢問題討論集
???????
???????
? ?
且介亭雜文
??? ? ?
西遊補
? ? ?
東
郭
?????
?????? ??? ????????????????????????????????????????????
家寶
???????????????????????????????????????????????
?? ???????
?
????
???????? ? ? ? ? ? ????? ?
?
? ?????? ? ?????????????
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??????????????????????????????????????????????? ??????????
―
―
?????????
?? ?????????????????? ?
鬧天宮
????????????
??????
?????
????
????
????
????
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???????????????????
拜啟
　
五日來信誦悉，承寄下各書亦已收到。費神至為感謝。拙譯狂言承古川君注意
?
，甚為感荷。
?
狂言十番
?
適尚
存舊本，以一冊為贈。另行付郵，請費心代呈。
?
魯迅選集
?
二冊謝謝。出版可謂神速。昨日人民文學出版社魯
?
迅
著作
?
編
?
輯
?
室王士菁君來訪，云尚未見，因借去一看。去年出版社於
?
浮世風呂
?
之外，併問及落語之翻譯，
?
日少閑，因試譯
?
心眼
?
一篇，作為
�見本�送去。如以為合式或擬續譯下去。但因客觀條件
?
時代與社會風俗不同
?
關係，選擇材料比較不易，有些很好的東西因講的吉原事情不大好懂，只好割愛。
?
又如﹁寢床﹂之講義太大，亦是
一例
?
不知
?
落語全集
?
除前見賜之松竹二冊外，其餘各冊尚能找到否？如有別的亦好，祈乞費神留意為幸。承問
�無
生忍�，那是無生法忍之略，係佛教用語，據字典解作
�????????????????????
�實在是很理
念的話。所謂
�悟得�原來也只是虛辭耳。可發一笑。北京近來多雨，差不多已像入雨季了。匆匆不盡。
　
松枝先生
　　　　　
六月十五日
　　　　　
作人
下記書二冊乞費神代購：?
岩波新書之內
?
?? ??
?
?
?? ??????????
?
?? ?? ?
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??????????????????? ????
拜啟
　
下記各書乞費神代購為荷。
岩波寫真
??
：
???
???????
??
??
曾
?
??
寫真
???
：
???
????
??
??
?????? ?
：?
???
?
廣
??
??
?? ?
??
? ??
齋
?
已有
?
???????????????????
拜啓。十五日一信，想已蒙察收矣。今日寄上
?
歐陽予倩劇作選
?
一冊，乞查收。此外有何需要，幸祈示及。改編
?
明
清笑話選
?，據外文出版社來人所說，已決定在年内開始選譯
?
英文
?，併云在上海找到
?
笑府
?
一部六冊，將來擬借
用改訂，選取當可較多，惜明刊
?
開卷一笑
?
終不可得見耳。落語試譯一篇
?
安?
岡?
鶴夫著
?
落語鑑賞
?
中之
?
心眼
? ?
，
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經文學出版社閱過，云亦擬出版，本年於
?
悲劇
?
翻譯之暇擬着手於此，唯
安?
岡?
書中至多才能譯一半
 
有些因風俗不同之故不易了解，亦即 易譯
 
如有別的落語資料，尚乞費心代爲收購，費心至感。出版社近頗熱心於日本古典作品，現聞在找錢稻孫譯
?
源氏
?，
找傅仲濤譯
?????
，此事極好，但亦極艱難耳。北京今夏多雨，因此天氣甚涼，東京想已大熱了。兩三年前見書
目上有
?
夢二畫集
?
出板
?
龍星閣發行，價四五
??
，不知現今尚可得否？便中乞費心一問。在東京留學時初見
?
夢
二畫集：春の卷
?，至今尚不免留戀，亦可笑也。匆匆不盡。
松枝先生
　
七月七日
  作人
???? ??????????????
拜啓。久未問訊，想起居佳勝為慰。承寄下
�廣重�等大小書九冊，費心多謝。
?
落語全集
?
已得全部，唯選擇爲難，
尚未能決定也。上月中收到
?
中學國語
?
全部九冊，係由出板所寄出，未知何人所贈，編輯人中有今村君，未知係今
村君的好意乎？拙文
?
論語小記
?
承選入為參考資料，其實則無什麽可取，殊為慚愧。今年魯迅逝世二十年紀念，國
内刊物漸見活躍，來我處索稿者多，苦於無法應付，因我所寫係報告事實，資料有限 無法多寫，但不得已亦非應酬不可，已寫了兩万餘字，看來紀念過去 我可以
�托蔭�寫成一冊小書，目下已有出板社來預約，可謂敏捷矣。在紹
興之魯迅紀念館約我去看一趟，大概有些物件要託
�鑒定�，我得公費旅行，一看現今的百草園，亦甚樂意，惟因天
熱，且江南浙東多蚊，以是遲延 擬候天氣稍涼再去。別紙有幾種書物，還請費心代購 先生需用書刊亦祈示知，以便購奉。古川先生承賜所著﹃狂言の研究
?
﹄ ，已直接去函道謝矣。匆匆不盡。
松枝先生
　
八月十八日
  作人
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岩田九郎著
　　
有精堂
　　　　　
新潮文庫
　
?
川柳評釋
?　　　　　　　　　　　　
坪田讓治
?
風の中の子供
?
　　
吉田機司編
　　
綠地社
　　　　　　　
?　　
?
子供の四季
?
上下
　
?
現代川柳
?
岩波寫真文庫
　
?
富士をめぐる
?
　
?
四囯遍路
?
　
?
村の一年
?
　
?
佛陀の一生
????????????????????
松枝先生：七月廿一日寄上一信，想已蒙收到。胡風集團在現今成爲嚴重問題，曾將資料數種寄奉，其第五、六冊亦已送上矣。?人民畫報
?
七、八月份亦已寄上，想一直均已收到，不至遺失吧。此外不知需要何種書物，希望示知，以便源
?
寄呈。
近見有光書房廣告，有下列一書：岡田甫著，
?
川柳末摘花詳釋
?
上、下各一卷並製，代價三五
?
円宛，乞費心於便
中代購一部。又
�朝日寫真
???
�中有下列二書：
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?? ?
琉球
???
後
?
?? ?
中華人民共和國
?，亦祈各購一冊。前曾代買
?
浮世風呂
?
註解，現今已得其用，由人民文學出版社委託翻譯
?
擬
先譯前二編
?，預定年内交稿，或明年可以付印乎。匆匆。
即致
 敬啓
　　
八月廿三日
 周啓明
???????????????????
拜啟
　
久未通信，因近來應各報雜誌之求，寫魯迅紀念文，一個月中胡亂寫了四五萬字，係
�應需�趕寫者，內容不
免是八股，大概在九十月中均可刊出。以後結集為一小冊，題名
?
魯迅的青年時代
?，已由青年出版社約定出板。但
原係
�際物�，除一二篇外亦不足觀也。落語承蒐集全部，甚為感謝，唯選擇翻譯為難，能否譯成尚無把握。曾試譯
?
心眼
?
一篇，寄給出板社審閱，卻蒙通過，併約明春着手選譯，殊無自信。出版社目下甚希望多出些日本現代以外
的作品，而譯者難得，未能實現。近在找錢稻孫譯
?
源氏
?，未知能有成否。又承寄下
?
啄木寫真帖
?，啄木詩歌亦由
出版社囑譯 啄木歌近來愈看愈難譯
?
難在譯出了便沒有多少意思了
?。以此亦未知何日可以着手耳。
草草不盡，容再談。
　
松枝先生
　　　　　　　
九
?
五
???
??
????????????????? ???
拜啓。下記書籍據蘇聯民族學雜誌 批評頗佳，因欲一讀，祈費神代爲購寄是幸。一、和歌森太郎著
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?
日本民俗學
?
弘文堂出版
???????????????????
拜啓。久未通詢，九月中因
�全國文聯�之邀，往西安參觀，本月中才回北京
?
。承寄下
?
星取り棹
?
?
等書，費神多謝。
玆因小孩們之請求，請為便 蒐購舊郵便切手
?
如無舊者，則
新無消印者
者亦
可
?
二十種，別紙開呈，祈賜鋻察。此次魯迅紀
念會，長與、里見、内山各位先生前來與會，均得一見，甚爲欣幸
?
。商品展覽會亦往一看，惜小賣供不應求，無從買
得耳。松枝先生
　
十月廿四日
   作人
????????????
拜啓。久未得來信為念 承代購圖書甚感。
?
夢二
?
等亦已收到矣。許久未見御注文，未知有何需要，乞隨時示知。
玆又有一事奉煩，乃是書籍以外之事。未知能行否？聞中日間小包可以通郵，以一キロ為限。可否便中一為打聽，如果可能，擬請費神在藥店一問，近出糖尿病特效藥
D
iabeton
可否買到？乞代購在一千元以內之藥品，由郵便寄下。
但如有困難 即可罷論。承惠贈
?
魯迅選集
?，先後均已轉借給人民文學出版社了。近刊
?
日記
?
一二九中有說及馬
理子一條
?
，註中解為馬裕藻之女，乃系錯誤。馬君有女名馬理，此日記中所說乃是周建人之長女，小名マリ。馬理乃
アテ字。她的學名為鞠子。後改名為菊梓矣。人民文學社本全集已出一二兩冊，所註亦不能無誤。如
�荊生�
林琴南小說中主人公
 
不知系指徐樹錚，註以韓文
�識荊�為據。既是其一。
　　
松枝先生
　　　　　　　　　　
十一
?
十五
　　　　
作人
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???????????????????
拜啓。十五日寄一信，奉託代找糖尿病特效藥
?????
，唯據醫師說新藥性能未詳，或未便試用，因此特再通知，
可請作罷為要。今年魯迅紀念，應報刊之需寫了些文章，編爲一小冊，交青年出版社刊行，大抵多已說過，無甚新義耳。草草不盡十一月十九日
　
周啓明
松枝先生
??????????????
??
?
????????????????
?? ????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????? ???????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????
??
??
? ????????????
?
????????????
? ?? ?? ??
??
?
? ??
??
??
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? ??????????
??
??
? ??
?
????
? ??
?
????????
? ??
?
??
? ?
說不完的故事
???
?
? ?
僮族民間故事
???
?
? ?
維吾爾民間故事
???
?
? ?
國王吃糠
??????
?
? ?
國王和醫生
?????
?
?????????????????????????????????????????????????
? ???????? ? ? ? ?
????????????????????????
??
????
????
????
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???????????????????
拜啓。六日惠函誦悉。
?
魯迅選集
?
二冊
?
案内
?
一冊及郵便切手一袋收到，費心謝謝。所需
?
魯迅全集
?
託人向市
上尋找，杳不可得，因向新華書店注文，未知爲何，最後或當託出版社，想可分得一部。此外各書容日内往東城去找，近十日因感冒臥病尚在靜養中，預計過了新年當可外出活動矣。先此奉復。松枝先生
　
十二月廿一日
　
作人
??????????
拜啓。六日手書及
?
魯迅選集
?
三冊均已收到。嗣又得惠寄之
?????
一瓶，費心至為感荷，此藥擬一試，還乞代
購一百片者二瓶，由小包郵便寄至香港，託友人代收轉寄，其地址為
�香港九龍約道十一號何儀先生收�，但因藥品
到北京須由稅関課稅 須得表明價格，以便核算，藥包上想當印有官價欤？内人患糖尿病並不重，但既有此口服之新藥，故亦願 試之也。需要之書經訪求一頃 所得殊少 計只有
?
方言考
?
一、
?
葉童話
?
一、
?
維吾爾故事
?
一，此
外見有
?
文學研究集刊
?
也買得一冊，乃是第四，至於第三現已無有，容日後隨時訪之，餘書亦當隨時上市去看，當
能遇見。
?
魯迅全集
?
已向新華書店登記，聞下月中可有一批增印之書出板，可能得到，登記的是精裝本，但恐也只
是一種布面而已 用紙未必佳，初板有稍佳者都早已售盡矣 魯迅對於書籍印刷裝幀極是注意，今則甚是隨便，即如魯迅自己之文集也印得不講究，即此亦可以說魯迅的遺風失傳了，甚爲可惜。草草不盡。松枝先生
　
十二月廿九日
 作人
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???????????????????
拜啟
　
國內近來書籍供不應求，搜集為難。尊需各書未能齊備，容再尋找。報載上海有
?
詩詞曲語辭彙釋
?
張相，上
下二冊。似頗豐富，不久當可到京中乎？
?
魯迅全集
?
聞將加印二萬冊，而是用報紙印者，且市面上恐亦不易入手。
曾向新華書店登記，亦無消息。日前函告人民文學出板社魯編室之友人，昨晚來訪，帶來大本全集第一至三，囑為寄奉。今日以 付郵，明日再寄一冊，請查收。以後大概每月可出一冊，屆時由出板社直寄。或仍由我轉致亦未可知。?魯迅選集
?
承賜甚感荷。一時借給魯編室。又轉借給魯迅博物館。於開館時展覽。現已告知即轉贈給了博物館矣。
?
世
說新語
?
云有影印本
?
想重印尊經閣本？
?，只值四五元，亦頗想得一部，而市上無有。只可隨時出去留心耳。匆匆
不盡。
　
松枝茂夫
　　　　　　　　　
一月九日
　　　　　　
作人
再，
?
夢華錄
?
及張相氏著書已買到，別封寄上，請查收。
又，左列郵票切手乞費心代購：
　
一、公二五
?　　　　　　　
??
????
　
一一、記一三
??????
六
?
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二、公二六
　　　　　　　
??
?????
一二、記一三一
　　　　　
六
?
　
三、公二七
　　
??
????
一三、記一三六
　　
二五
　
四、公二八
　　
??
??
一四、記 七六
　　
二
?
　
五、公三
????????
??
?????
一五、記 七七
　　
二
?
　
六、公三一
　　　　
??
??
一六、記 九二
　　
二五
　
七、公三二
　　
??
??
一七、記 九三
　　
二五
　
八、公三三
　　
??
??
一八、記 九五
　　
三五
　
九、記一二八
　　　　　　
??
??
一九、增五
　　　　　　　
三
?
　
一
?
、記一二九
　　　　　
??
??
二
?
、增六
　　
三
?
????????????????????????????????
???
??
??
????
??
?
????
???????????????????
拜啓。日前寄出書籍四包，想已蒙查收。人民文學出版社副社長
?
見訪，囑準備編選雜文，擬於下年度為刊行選集數冊。
政府之好意甚可感，唯因無自信，自選殊感困難，幸時日尚寬，可以慢慢打算耳。當時說及
?
文學集刊
?
之三，遍覓
不可得，承其由出版社賜寄一冊，已付郵寄上矣 近來購者增加，而紙張缺乏，印數未能多增，以此造成缺書的現象，
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如
?
世說新語
?
至今尚未能找到也。為説明
?
文學集刊
?
事，故寄此信，匆匆不盡。
　　　　
松枝先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一月十四日
  作人
???????????????????
拜啓。日前寄信，想已承察覽矣。朱居易著書
?
由友人王古魯君代索得一部，已直接寄上。近承曹聚仁君
?
以前在上海
各大學任教，事變中任新聞記者，現在香港為南洋商報
 新加坡
 特派員
?
寄贈所著書，有
?
文壇五十年
?，看法與正
統派稍異，或有可供參考處，今日已付郵，請查收。又著有
?
魯迅評傳
?
上下二冊，亦在香港出板，觀察似較近真實，
如有用祈示及 亦當寄奉，在日本想難得讀到也。玆有一事奉託，因人民文學出版社囑譯
?
古事記
?，而資料無有，
可否請代找一二適用之書
?
在文字訓解上
 
有口語譯最好
 及
考神話傳説
證上
相當明確者︶ ，過去曾利用次田潤著
?
古事記新講
?，想已不
可得矣。但過於詳細的考證也不適用，乞費心酌選之為幸 選譯
?
落語
?
出版社雖有此希望，但因苦於選擇及譯述爲
難，恐只能暫且放棄矣。草草不盡 此上。
　　
松枝先生
　
台鑒
　　 　　　　
一月十九日
　　　　　
作人
???????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????? ??? ????? ? ???? ??
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????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????? ???????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????
??
????
???????? ???????????????
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???????????????????
拜啓。接奉二十七日手書，併郵票二十枚，費心甚感。又承代辦糖尿病藥，尤爲感荷。矢崎君想已抵京，收到藥品時當再告知 承示
B
Z
55 ，當託在香港友人尋訪，未知能獲得否。日前寄上
?
魯迅全集
?
一
?
三各一冊，又
?
文壇五十年
?
一冊，想均已收到。今又寄上同著者
?
曹聚仁
?
之
?
魯迅評傳
?
上下二冊
?
，頗有獨到之見，唯是非正統派的立場，故
只可供個人之參考耳。別紙開列書目，乞費心代購，不勝幸甚。中國出版界近來甚見活潑，唯因用紙不足而讀者增多，故有許多種均不易買到，如鄧之誠之
?
桑園讀書記
?
在市上迄未得見，雖然其
?
骨董瑣記
?
則各處多有，亦不知何故
也。影印
?
世說新語
?
亦終未見到，雖上市常常問詢。北京冬季甚冷，比以前為甚，近來已稍好，今日已是
�節分�，
縱有餘寒，想亦不至太甚矣。岡田君新著希望早得快睹，唯川柳因文字與風俗関係，幾乎無法介紹，承援助得了好些資料，只能獨享，頗有
�宝の持腐�之感耳。草草不盡。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二月三日
　
周作人
松枝先生一、岩城之德
?
石川啄木傳
?
第二書房
一、五十嵐力
?
ふるさとの民話
?　
?
一、岩波寫真文庫
　　
?
一三
?
 飛鳥
?
　　
?
一三八
 伊豆半島
?
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?
一四五
 鹽原
?
　　
?
一六二
 熊野道
?
　　
?
一七四
 箱根
?
?
???????????????????
拜啓。三日方寄一信，五日承矢崎君見訪，收到メリトス二箱，費心至為感謝。
?
魯迅全集
?
一至三冊想已寄到，年
前注文之分
?
亦是上製，而是乙種，比較贈與先生者稍小
?
亦已購到，如或知友中有人需要而未能購得者
?
聞竹内君
已由鮑秀蘭女士得到一部云
?，可以奉讓，希便中示及。草草不盡。
　　　　　　
松枝先生
　　　　　　　　　　　　　　　
作人
 二
. 七
.
??????????
拜啓
 近日臥病多日
?
，始見漸愈，唯記憶力驟減，數學力亦見障害，似非短期所能恢復，大體尚可支持，請勿遠念。
但左記書物仍所需要，祈費心一辦是所最禱。
?
魯迅全集
?
已得入手一部，如貴友有尊需者可以奉寄。專此不盡。
松枝先生
　　　　　　　　　　
三月一日
　　　　　　
周作人
角川文庫
　
一、谷崎潤一郎
?
陰翳禮讚
?
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二、
?
幸田文隨筆集
?
　
三、金田一京助
?
石川啄木
?
　
四、金田一京助
?
北の人
?
　
五、
?
中央亞細亞探險記
?
岩波寫真文庫
　
一、
?
和歌山縣
? ?
150?
　
二、
?
男鹿半島
? ?
168?
　
三、
?
白浜
? ?
171?
　
四、
?
琵琶湖
? ?
180?
　
五、
?
日本
? ?
183?
?
???????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?
?????????????
?? ???? ????????????????????
�打架妖精�
??????????????????????????????????????????
??
�????
�???????????????????????????????????????????
??
�????
�
?????????????
?
?
???? ????? ??????????????? ????????
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?????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ????????????????
??????????????????
????
??
????
????
???????????????????
拜啓。一月十日左右寄奉
?
魯迅全集
?
三冊，計可達覽，尚未有回信為念。二月中又聞全集已可購得一部，倘貴友中
有需要者，亦可讓與，祈乞賜回答為幸。我近因勞累，又自不謹慎，不甚服藥，及往請教醫生，發生輕度血壓增長狀態，經靜養月餘，已漸就復元矣。人民文學出板社工作
歐???
里庇得斯
後，擬翻譯石川啄木之詩歌集，此外已受託譯
?
古
事記
?，真成了民間故事中之
Jack of all trades
了。草草。
　　　　　　　　　
松枝先生
　　　　　
三月十一日
　　　　　
周啓明
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再，下記書籍乞代購。
　
一、若山牧水
?
旅とふるさと
?
新潮文庫
　
一、高杉一郎
?
極光のかげに
?　　
?
來信所說之
?
文學アルバム
?
中，如有一、永井荷風
　
二、武者小路実篤二氏乞代購，如無有則
�島崎藤村�亦可。
???? ? ????????????
拜啟
 此間亦流行
??? ??
，頗為猖獗。貴處正亦同之，想現已減退歟？拙詩解釋如下，
�妖精打架�只是汎論，
�摩登伽�乃是誘惑佛之大弟子阿難的婬女，茲特借用，取其有
�???
�字樣也。
�玉體橫陳，味如嚼蠟�，亦佛
經成語，別無所指。打油詩例如
?
狂歌
?，只取連讀，不大好拘泥字義也。
?
魯迅集
?
三冊，另封寄上。餘冊分別寄呈。
但出版殊不敏捷。
?
古事記
?
翻譯期在五八年，為時尚早。
?
水滸傳
?
只出俗本，成為問題。恐不足供參考者。匆匆不
盡。松枝先生
　　　　　　　　
三月二十五日
　　　　　
周啟明
??
????????
?? ???????? ???? ???? ??
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???????????????????
拜啟
　
茲又有瑣事，用以相煩。去年長與君來京，知有同人雜誌﹁心
?
﹂刊行，承其見贈，讀之甚有興味，而四月號未
到，
?
未知係郵件遺失或中斷
?
特請代將﹁心﹂自四月號
起◎
，代購一冊寄下為禱。 ﹁心﹂之發行所為三鷹市牟礼三五一，
生成会。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四月二十一日
　　　　　
周作人
松枝先生
????????????
??
?
????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ??????????????????????? ?????????????? ??????????????? ????????????? ???????????? ???????????????? ?????????????
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????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????
?????
?? ???????
????
?????
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拜啓
 久未問訊，惟起居多福為頌。病狀頗見良好，但未能復元，精神亦未佳，不克工作，日唯偃臥休息耳。出版亦
未見活潑，
?
魯迅集
?
之四至今半年未出版，病中亦少出門，未見有何新著，林庚
?
文學史簡編上
?
因易，書店重板，
求得一冊亦是翻板也。別記新書希便中購寄，費神至感。匆匆不盡。
　　　　　
松枝先生
　　　　　　　　　
周啓明
　　　　
八月三日
佐藤春夫
????
物語
?
普及板
　
平凡社
岩波文庫
?
一茶俳句集
?
　
?　　
?? ?
角?
田?
文庫
?? ?
一より五迄
?
?
???????????????????
拜啓。接到寄下
?
釋迦堂物語
?
等書二包，費神多謝。
?
魯迅全集
?
第四冊已出版，前後相去已隔一年，可謂久矣。
今寄上大本一冊，係寄贈，又一冊稍小，則代購者也。拙著
?
魯迅的故家
?
等近亦改由人民文學出板社出板，
?
故家
?
中稍有增訂，寫有後記中。玆附呈 部祈查收是幸。匆匆不盡。
　　　　　
松枝先生
　　　　　　　
九月十八日
　　　　　　
周啓明
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??????????????????? ????
拜啓。乞代購下記書籍寄下爲荷。一、井上翠著
?
ポケット日華字典
?　
文求堂
　　　　　　　
十月十日
　
周啓明
松枝先生
??????????????
拜啓多日未通訊，甚是抱歉。除寄出
?
人民畫報
?
外，
?
魯迅全集
?
之四亦已寄奉，又前後寄上
?
詩
???
經選譯
?、?
雅頌選譯
?、
?
夏衍劇作選
?、?
中國新文學史講話
?，想均陸續收到矣。鄙人近狀如恆，血壓照常，但翻譯工作已經停止，近唯整理
?
悲劇
?
舊譯，預備付印耳。另紙所開書籍，希便中代購寄下爲荷。北京天氣頗冷，昨今已下雪耳。匆匆不備。
　　
松枝先生
　　　　
十一月廿四日
　　　　　　
周作人
?
動物園のけもの
?
??
?
?
の鳥
?
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?
歌舞伎
?
?
日本の人形
?
?
伊豆の大島
?
　　　
岩波寫真文庫
?
島崎藤村
?
?
永井荷風
?
　　　
日本文
?
アルバム??????????????????? ????
拜啓。左記之書籍希費神代爲購寄是幸。一、
?
私の赤チャン
?
　　　　
婦人畫報社出板
　　
十二月二日
　
周啓明
松枝先生
????????????
拜啓
　
日前寄奉書籍想均收到。近又見
?
沈從文小説選
?
頗有廢名之作風，而無其晦澀之缺點，故亦以寄閱，又廢名
等人近亦有小説選之出板，日内亦擬寄奉 近日新作亦有擬收集者否？尚請示知，以便訪問。鄙人近狀如恆，血壓亦
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能維持現狀，惟記憶大壞，特別是數學，幾無所知矣。草草。
　
松枝先生
　　　　　　　
二月十八日
?　　　　　
周作人
右?
記?
書籍乞代購寄。
岩波寫真文庫?
一八七
 東海道五十三次
?
?
一九九
 小供は見る
?
?
二
?
一
 東京都
?
?
二
?
九
 日本
?
一九五六年八月十五日
? ?
?
二二一
 北京
?
?
二二
 江南
?
?
二二三
 四川
?
?
二二四
 廣州
 大同
?
子供文庫
?
中央公論社
?
?
?
一一
 炭燒長者
?
?
一八
 藁しべの王子
?
?
二五
 上の爺さまと下の爺さま
?
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???????????????????
拜啓前寄信併書報，想均蒙察收，未得來書為念。今又有極瑣事奉煩，日本橋之第一製藥會社，戰前出有
?????
?
T
herapol ?
錠劑，内人
偶治尿道炎有效
用殊有
效驗，今不知尚有否？祈費心查問，如目前市上尚能買到，乞代購百粒者一瓶， ﹁見
本﹂として由郵局寄下為盼。戰後製藥情形恐已有變遷，恐新陳代謝，已不似舊日形狀矣。此上松枝先生
　　　　　　　　
二月廿四日
　　　　　
周啓明
???????????? ?
 ?
拜啟
　
日前寄一函，託購舊藥
?????
，唯此藥恐已不復製售，且寄送亦覺困難，為此可能勿費神尋找矣。承寄下
岡田君大著
?
奇書
?
併
?
近世
?
民
???
，均已收到。另有書數種，乞費神代為購寄為荷。專此奉托，匆匆不盡。
松枝先生
　　　　
三月十五日
　　　　　　
周作人
???????????????????
 ?
拜啟
　
得手書併惠寄藥物，費心甚感。所要之書前後作五次寄上，其中唯
?
文學史教學大綱
?，?
方言詞例釋
?
及
?
李
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煜詞討論集
?
因
?
品切
?
不能得，又
?
謝康樂詩註
?
因同係黃節所著，故併及之。
?
苦茶庵笑話選
?
今加入
?
笑贊
?，
改為
?
明清笑話四種
?，附呈一冊，祈惠存。井上翠之
?????
日華辭典
?
近知其出版處為江南書院，祈一訪之。
中央公論社之
?
小供文庫
?
中，曾出
?
ギリシヤ神話
?，見其廣告中有
?
炭燒長者
?
等三書，不知今尚有否耳。頗有
意譯日本之
�昔話�。
?
柳田的
?
日本ノ昔話
?
已有之
?
不知新出有佳者否？又岩波寫真文庫不知近有何出板，有近
出了目錄可得否？再有一事奉托，有原三七君
?
，去冬來北京曾見訪，以後去信未見回音。不知其尚在東京否？附上名
片，希便中代為一詢 荷。原君戰前曾為北京大學文學院教員，係舊識也。專此奉煩，不盡。
　　　　　　　　　　　　　
四月九日
　　　　　
周作人
松枝先生岩波寫真文庫
???
?
?????
??
?
???????
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
??
?
?? ?
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?????
???????
?
??
?
??????
?????
????
??
??????????
???????????????????
???? ???????? ? ?????????????? ???????????????? ???????????
?
?????????????????? ?????????????????????
???? ?????? ??????? ??????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??
??
??
??
?
?????????
??????
?
????
?
??
?
?????
?
????
??
??????????
?? ? ?????
?????
?? ?????
????
???
??
??????????
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??
????????
???????
?????
???????????????????
拜啓手書奉讀，承寄下書二包，亦已收到，謝謝。
?
信濃の民話
?
良佳，以後擬尚要一二冊，希便中為購求之，但不必急
之耳。
?
漢語詩律學
?
及
?
論衡集解
?
已購得，日内當寄出，其餘兩種當俟出板後再説。玆又有瑣屑之事奉煩，前承
寄????????????
下
????
錠
藥良有效，擬再請以商品見本寄下
�二本�
?
二十粒入
?，想不過重，如見本無限制，則請見寄三本
為幸。下記之書，祈費神購寄是荷：
　
岩波寫真文庫
??
 昆蟲
?　　
?
37 蚊の觀察
?
　
?
126 貝の生態
?　　
?
159 ソ連中國の旅
?
　
?
215 世界の人形
?　
?
235 ネズミの生活
?
　　　　
五月二十日
　　　　　
周啓明
　
松枝先生
追加：
?
尾
???
著
?
日本小話集
?
高文社出板
?
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???????????????????
拜啓前次寄信，奉託代購
????
片，唯病人信用舊日慣用之
?????
，爲此特再奉聞，祈為改買
?????
三本，或
相當數量的一瓶，仍以
?
貨樣
?
寄下為荷。多費精神，至為感謝。
　　　　　　　　　　　　
六月四日
　　　　　
周作人
　
松枝先生
????????????
拜啟
 文庫本數種，祈費神惠購是幸。
　　　　
六月廿八日
　　　
周啟明
松枝先生????
?
?????
??
??????
?
????
??
????
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????
?
????
??
?????????
?
????
??
????
?
????
?
??
?
?????
?
??
?
???????
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
???????????????????
拜啓。今有瑣事奉煩，書目一紙寄奉，祈費神代購爲荷。松枝先生
 八月十四日
 周作人
??????????
?
????
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??????????
??
?
????
??????
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
??
?
??????????
????
????
???
?
?
曆
?????
????
?? ?
??
?
???????????????????
拜啓
 承寄下
?
小川未明童話集
?
等六冊，至為感荷。八月十四日去信中所記永井荷風諸作，可請勿再寄，因已有了。
但請費心代找其中第
12冊，
?
柳田國男集
?
一冊。又五月二十日去信奉託，有岩波寫真文庫數冊，未見寄下，不知是
否係來去信件中有遺失，今別紙另行開呈，乞一併代購為荷。
?
宋詩選注
?
等，往詢新華書店，仍未出板，容後再購呈。
　　　
松枝先生
　　　　　　　　　　
九月十四日
　　　　　　
周啓明
岩波寫真文庫????
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??????????????
???????????????????
拜啓
　　
承寄
?
柳田國男集
?
等費神謝
?
。此次風見章君等來華
?
，聞先生擬同來未果，甚爲可惜，但後當尚有機會耳。玆
有一事奉託，因弟婦患喘，需要
?????
，如能購
500粒者一瓶，由見本寄下
?
請寄給周芳子，居址相同
?，不勝幸甚。
全名如下：
????????
錠
?
R
estam
in 
K
ow
a ?，名古屋市興和新藥株式會社。又有雜書數種亦乞購寄。
?
魯迅
全集
?
七已出板，即容寄上。匆匆。
　　
松枝先生
　　　　　　　　　　　
十一月十九日
　　
周啓明
宇野浩二
?
苦
?
世界
?
岩波文庫
?
石川啄木詩集
?
岩波板
豊田正子
?
綴方教室
?
角川文庫
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???????????????????
拜啓
　　
前奉託購藥，承即蒙賜寄，已照收到，費神至感。又承岩波書店寄下尊譯
?
寳葫蘆
?
?
等二冊，亦已收到矣。唯前
託購
?
石川啄木詩集
?
等未見寄到，此詩集近擬翻譯，急於需用，可否乞再一注文，又有別的書籍亦乞一併辦理，是
荷。又前寄
?
宋詩選註
?
及
?
宋詞三百首
?
及
?
魯迅集
?，想已察收。匆匆不多及。
　　
松枝先生
　　　　
一月廿一日
　　　　　　
周作人
一、
?
石川啄木詩集
?
岩波本
　
二冊
一、
?
竹取物語
?
中河與一
　
角川文庫本
一、
?
枕草子
?
松浦貞俊
　　　　
?
一、
?
好色一代女
?
吉川勇
　　　
?
再，岩波寫真文庫，日本古典文學大
?
，以上兩種目錄，如能取得，乞各賜一份。
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???????????????????
拜啓
　
廿一日寄一信，託購
?
枕草子
?
等，唯角川文庫本恐未出板，請賜另一找尋，以有詳細譯註者為佳，因受委託
翻譯，現在需用也，拜託拜託。又
?
啄木詩集
?
岩波本如不可得，則請改買角川文庫中本亦可。承寄下
?
綴方教室
?
等二冊，已收到了。
?
人民畫報
?
自本年份起，改爲每月出板兩次，其一月份已寄出矣。草草。
　　
松枝先生
　　　　
一月卅一日
　　　　　
周啓明
??????????
拜啓承寄下
?
啄木詩集
?
等，謝謝。玆有請者，現受囑譯西鶴物，擬先試譯
?
一代女
?，需用
text ，岩波之日本古典大
?
中
?
西鶴集上
?
或朝日新聞社古典全書之中，有無適當之本，望費心擇取一種為幸。此種
text
以註釋詳明者為佳，
祈斟酌定之。又日本古典大
?
中，知
?
浮世風呂
?
已出，但未知
?
浮世床
?
亦有之否？如有之亦甚願得一見者。草草。
　　　
松枝先生
　　　　　　　　　
二月廿二日
　　　　
周啓明
????????????
拜啓
　　
又有瑣事奉託，頃聞歐陽文彬在報 發表之
?
劉連仁苦盡甘來
?，已譯成日文，名為
?
穴中十四年
?
?，唯不知係何
處出版，如可找到，希代購一冊寄下為感。前函託之
?
浮世床
?，不知岩波之古典文學大系中有否，朝日古典全書本，
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則前已承購寄矣，如有別種本子，甚希望能夠得到。匆匆。
　　
松枝先生
　　　　　　　　
三月二日
　　　　　　　　
周啓明
???????????????????
拜啓前日方寄一信，旋得惠寄
?
日和下駄
?
等二冊，至為感謝。今見寫真文庫目錄，有數冊欲得，乞一併寄下。前信所說
?
穴中十四年
?，未詳出板之處，但據報道，東京有内山完造等數十人，曾為開出版記念會，想可查得其出版處耳。匆
匆。
　　
松枝先生
　　　　　　　
三月四日
　　　　　　　
周啓明
??????237 ???? ?
1957 ?????
272 ?? ?
1958 ??
243 ??
240 ??
101 ??
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???????????????????
拜啓
　
連日屢以瑣事奉煩，不勝惶恐。近人民文學出板社命翻譯啄木詩歌，因此又有數書請求蒐購，因多係數年前出板，
或恐未能入手，但乞儘可能得到者可耳。又譯啄木詩至
?
呼子と口笛
?
補遺
?
詩集三，一七九頁
?
末行，
?????
????????????
一句，不能了解，乞賜教為幸。啄木參考書另紙開奉，祈賜察覽爲荷。先生有何需要，乞
示及，以便購奉。匆匆不盡。松枝先生
 三月十三日
 周啓明
????????
?
?????
??
?
?????
??
?
????
?
??
  ???
??????????????????
??
拝啓
?
???????????????????
???????? ??????????????? ????????????????????? ? ? ??
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???????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????
??
????????????????????
??
??
???????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????? ??? ???
??
????
?
? ?????
與
??? ??? ??? ??? ???
?????????
??
? ?
沒有批評就不能前進
? ?
何其芳
?
?????????????
?
? ?
閱紅樓夢隨筆
?????
??????????????
??
???????????????????
??
??
?????????????????????????????????????????????????
???? ???? ? ?
戶
????????
??
?????? ???????
????
???????????
???
????
??????????????
??
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??
????? ??????????????????????????????????????????
戶
?
??????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????
??
????
??????
????
????
???
???????????????????
拜啓承寄下
?
西鶴集
?，費心謝了。唯因出板社過於小心，恐怕西鶴的
?
浮世草子
?
不能出板了，以是翻譯且從緩。但擬
增廣
?
狂言
?，蘇聯譯本有三十餘篇，囑照添譯，爲此請費神代購古川久之
?
狂言集
?
朝日社日本古典全書
 三冊寄下，如找不到
則岩波文庫之笹野堅之
?
能狂言
?
三冊亦可。前所示之書，曾函詢
新
現名中國書店古典部
華書店之古典門市部
，得回信
?
只有一種，已另寄
上矣。匆匆。
　　　
松枝先生
　
五月廿四日
 周啓明
??????????????
拜啓
　　
廿四日寄一信想已蒙察覽。囑購
?
狂言集
?，現已由出板社借到，因此可以不必要了。但請為代購下列諸書：
一、
?
倉敷うちそと
?
朝日寫真
????
一、
?
近畿の民家
?
朝日寫真
???
45
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一、
?
中國の奧地
?
朝日寫真
???
57
一、
?
新しい臺灣
?
朝日寫真
??
84
　　
松枝先生
　　　　
五月三十日
　　　　
周啓明
???????????????????
拜啓
　
承寄下
?
倉敷
?、?
近畿の民家
?、?
中國の奧地
?
三冊。又
?
江戶名作集
?
一冊，費心甚爲感謝。現正翻譯
?
浮
世床
?，得此大有幫助，唯可惜只有初編，未免美中不足耳。此後擬改譯
?
狂言
?，出板社因俄文譯本有卅餘篇，其中
大多數為中譯所無，囑為增加，但北京只找到
?
狂言記
?，似不甚可據，擬請代購朝日古典全書中之
?
狂古川久編
言集
?
三冊，
又朝日寫真ブック中之
? ?
11?
相撲今ト昔
?、? ?
36?
埋レタ古代中國
?，至感之。草草。
　　
松枝先生
　　　　
七月二十二日
　　　
周啓明
????????????
拜啓承寄下
?
江戶名作集
?，頗爲得用，唯只有初篇，且亦有省略處，外國人欲完全瞭解，自更困難耳。玆有託者，有姪
兒好獵，聞知日本有此項雜誌，欲得一見，可否請賜代爲訂閲一年或半年，於任何時起始均可，直接寄予周豊二
?
住
址同
?
或仍由鄙人收亦無不可。草草。
　　　　　　
松枝先生
　　　　　　　　
八月四日
　　　　　　
周啓明
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?
全獵雜誌
?
東京都新宿區橫寺街五五番地全日本狩獵俱樂部
???????????????????
拜啓。前奉函想已達覽。出版社急於翻譯
?
狂言
?，令速從事，已決定以
?
狂言記
?
為本，故前此奉託之朝日本
?
狂言集
?
已可無須矣，如未購到希即作罷論可也。專此奉告，即請松枝先生台鑒
　
周啓明
八月十一日
????????????
拜啓。十一日寄奉一函，諒已蒙察入。玆有託者，第一製藥株式會社所出之
?????
，雖少陳舊，唯内人服用尚屬有效，
爲此請費神為購二十片者二三瓶，由郵便爲
�見本�寄下，實為感幸。又角川
寫◎
真◎
文庫中有
?
俳句歲時記
?
大約亦分
五冊，希代購一部寄下爲荷。至非寫真文庫之
?
俳句歲時記
?，則已有之矣。匆匆。
　　
松枝先生
　　　　　　　　　
八月廿九日
　　　　　
周啓明
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???????????????????
拜啓承賜
?
歷代隨筆集
?
?
一冊，謝謝。集中收入
?
模糊集
?
甚有見地，其他選擇亦均妥適，至為佩服。前此託購小書，有
?
相撲今と昔
?
等未見寄到，似係
?
賣切
?，祈再爲一查爲荷。鄙人前爲人民文學出板社增訂
?
日本狂言選
?，根據蘇
聯譯本，有三十九篇，其中五篇已經譯出，因爲補譯三十四篇，
但蘇聯本
所據
係
?
狂言記
?，因據別本改譯，頃已完成矣。
以後將 西鶴，此在鄙人實爲難事，需用語譯如角川文庫中
?
一代男
?，最好祈代購一冊，或能為代找
?
國民文學全集
?
中
?
西鶴名作集
?，尤爲感荷。瑣瑣奉讀，至感。草草不盡。
　
松枝先生
　　　　　　　　　　　
十月二日
　　　　　　　
周啓明
???? ??????? ??????
拜啓承寄下書兩包，謝謝。
?
俳句歲時記
?
甚有趣味。
?
狂言
?
甚費心，唯拙譯已據
?
狂言記
?
譯出交去，不及根據善本，
頗有可惜。前信託購朝日之國民文學中
?
西鶴
?，近已從圖書館中借得，故可無須矣。荷風翁去世，不知近時有紀念
刊物出板否，如能有圖刊更佳，乞為留心。角川寫真文庫中之
?
岸田劉生
?
及
?
雪舟
?，亦祈代購為荷。草草。
　　
松枝先生
　　　　　　　
十月九日
　　　　　　
周啓明
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???????????????????
啓者：日本郵便切手新出目錄，希寄下一冊，又有﹃郵趣﹄雜誌如能入手，亦乞將近出的三二冊寄下為荷。
　　
松枝先生
　　　　　
十一月五日
 周啓明
???????
拜啓友人鄭子瑜君
101原係福建文人，現在新加坡任職學校教授。意欲與先生通信請益，重違其意特為介紹，請賜考慮，如屬
可能乞屆時予以賜覆，不勝幸甚。草草不盡。
　　　　　　　　　　　　
十一月十五日
　
周作人
松枝茂夫先生
???????????????????
拜啓
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承寄下
?
川柳見世物考
?
二冊，費心至感。今日至新街口新華書店，偶見
?
老舍劇作選
?，因特寄上一冊。此人近甚
有名，但亦不耐讀，姑且備覽耳。別紙有二三小書，希便中為一購寄。匆匆不備。
　　　　　　　　　　　　　　　
二月十日
　　　　　　
周啓明
松枝先生?????????????????????
??
?? ?????
??
?? ??
??
?? ??
???????????????????
拜啓好久未通信了。所寄
?
人民畫報
?，不知均收到否？近來時常遲刊，七月份尚未出全也。請從適當日期起，費心為每
月寄下
?
婦人畫報
?，再岩波寫真文庫最新目錄亦乞寄下一冊為荷。
松枝先生
　　　　　　　　
周啓明
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七月廿三日
???????????????????
拜啓前寄信諒已達覽，
?
人民畫報
?
近又續出，當繼續寄奉，十月份的已寄出了。玆有下列書籍，請費神代購：
　
一、母袋未知庵著
?
川柳四目屋考
?
出版所不明
　
一、笹川臨風校註
?
東海道中膝栗毛
?
朝日新聞社刊行
　
再，岩波寫真文庫如有新出目錄，亦祈代索一份寄下為荷。
　　 　 　 　　
十一月七日
　　　　
周作人
松枝先生
???????????????????
??
?
????????????????????????????????????????????????
?? ???????????
悞
???????????????? ??????????????????
?? ???????
??
??
?? ????????????
?
L
oukianos
???
?????
?
????
???????????
???
?? ??????????????
??????
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???????????????????
拜啓
 有別記之書籍數種，請費神一為代購，不勝幸甚。此致
松枝先生左右
　　　　　　
十二月十四日
　　　　　　
周啓明
一、夏目鏡子
?
夏目漱石の思ひ出
?
上下
一、豊田正子
?
粘土のお面
? ?
以上角川文庫
?
一、
?
夏目漱石
?
一、
?
森鷗外
? ?
以上
日
???? 本文學アルバム
?
一、内田百間
?
百鬼園隨筆選
?
上下
?
新潮文庫
102?
???????????????????
拜啓
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承寄下書籍四部六冊，至為感謝。關於
?
石佛巡禮
?
尤感興趣，玆乞再代購數種寄下，書目別紙開呈，費神至感。鄙
人譯
?
草枕子
?，大概算已完了，唯任重力薄，深恐不能勝耳。此後擬再譯希臘散文作品，如能翻譯
?
膝栗毛
?，尤所
願意，正在交涉中，頗希望其能實現也。匆匆不盡。
　　
松枝先生
　　　　　　
二月九日
　　　　　　
周作人
大野新助
?
寫真文學散步
?
関敬吾
??
取り爺さん其他
?
同
?
續
???
??
?
?
?
?
桃太郎
??
同
?
寫真
??
??
?
?
?
?
一寸法師
??
野間宏
??? ? ?
以上岩波文庫
三井高陽
?
日本の切手
?
重森完途
?
庭の美しさ
?
以上現代教養文庫???????????????????
拜啓
　　
承寄下書籍，費神甚爲感謝。唯第二次所寄，除
?
膝栗毛
?
及
?
漱石鷗外文學アルバム
?
外，
?
婦人畫報
?
二冊
則據稅関通知，因其登載美國式樣的文化，宣傳安適的生活，不予發還
?
普通一般
?
婦人畫報
?
等報刊，不能輸入
?，
故特以奉聞，請以後不必寄下為要。又別紙所記書籍，乞費神購寄，國内因缺乏紙張，出板很受影響，新書固少出板，
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即刊行亦甚有限制，普通幾乎買不到。匆匆不盡。
　　　
松枝先生
　　　　　　　　
三月三日
　　　　　　　
周作人
再啓
　
近讀古川久君著
?
狂言の世界
103?，見說及拙譯及
???
譯，此書曾於前年由人民文學出板社持以見示，囑依照
所收三十九篇譯出，查所依據即係日本文學大
?
中之
?
狂言記
?，因就所見參攷
?
有幾篇就改用別的本子
?
別本，全
數譯出，而以拙譯附於後方。譯稿早已告成，唯近因缺少紙張，或一時未能出板，亦未可知。再次增訂譯本，本所贊成，唯此係純是被動，故 俄譯篇目之外，未曾有所增加。乞於便中轉告古川久君一聲為幸。
　　　　　　　　　　　　 　　　
三月三日
　　　　
作人再拜
?
桂離宮ト修學院
?
岩波寫真文庫
?
千代田城
??
?
京都御所ト二條城
??
?
藥師寺、唐招提寺
??
?
佛像
??
?
山水畫
??
?
若山牧
?
日本文學アルバム
?
樋口一葉
??
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???????????????????
拜啓前信報告
?
婦人畫報
?
不能進口，請不必再寄，諒已察覽。日前遇見紹興魯迅紀念館主任張能耿君，云欲得尊譯之
?
魯
迅の故家
?
未能得到，玆特為代陳，祈賜予一冊，直接寄至紹興東昌坊口，魯迅紀念館爲荷。再岩波少年文庫中有
?
西
遊記
? ?
三冊
?，亦乞代購一部寄下為幸。匆匆不悉。
　　　
松枝先生
　　　　　　　
三月廿八日
　　　　　
周作人
??????????????
拜啓
　
承寄下
?
仏の微笑・人間の微笑
?
等，費心至為感荷。今別紙有數冊書物，請求代爲購寄是幸。鄙人所譯
?
浮
世床
?
早已完成，因紙張缺乏，未能出板，
?
枕之草紙
?
亦已潦草竣事矣。明年擬另從事希臘散文，大概譯
????
??
文選
?，亦不知老年能勝任否耳。匆匆不盡。
　　　　　　
十月十二日
　　　　　　　　
周作人
松枝先生座右
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??????????????????
104?
拜啓
　　
近日見
?
北京晚報
105?
上有關於曹雪芹的故居一文，似頗有新見解，特將
�切拔�附呈，請賜察覽。聞串田孫一著
有
?
希臘神話
?，係筑摩書房出版，不知有何新意見，祈便中代爲購取一冊寄下為感。匆匆不盡。
　　　　
四月廿二日
　　　　
周作人
　
松枝茂夫先生
小門勝二
?
銀座の荷風散人
?
東都書房
　
?　　
?
淺草
??
?
?
???
?
大竹新助
?
伊豆箱根の旅
?
現代教養文庫
堀江知彥
?
書の美しさ
?　　　　
?
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???????????????????
拜啓
　
今日拜見
?
魯迅選集
?
第十三冊日記書翰部分，見小註略有漏略或錯悞，特奉告如下：
　
97頁，世與禽男，乃蔡元培與林琴南二人之
�仇名�，黃侃罵舊同學附和蔡元培為
�曲學阿世�，便稱蔡為
�世�，
禽男則因與琴南同音，故魯迅稱之如是。
　
98頁，詩荃乃許壽裳之姪 壽裳之兄銘伯之子也。
　
專此奉告，不盡。
?
/ ??
 周作人
　
松枝先生
?
欄外
?
日記中
?
頁羽太的假名應為
???
106。
????????????? ?????
拜啓
　
承賜
東?
方?
文庫
107二冊至為感荷。讀時偶有所見，寫出呈教，以備參考。此上
松枝先生几右
　　　　　　　
周作人
　　　　　　　　　　　　
十月廿八日
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?
中國笑話選
?
　
第
156???
　
ほら貝�所云海螄，乃是日本的
�河蜷�，比ほら貝要小十倍，長只有四糎，東南鄉下人多喜食之，
然其中多寄生血吸蟲，平常買時大抵用茶碗
�量�，多少文一杯，故事中所說乃是江浙風俗。
　
第
268???
　
ふたなり，此篇係嘲
�陰陽生�者。陰陽生乃是
�陰陽師�，乃安倍晴明之流，司占卜祓除之事，近
來只是
�道士�兼辦而已。ふたなり稱爲
�陰陽人�，語取雙關之意。
???????????????????
拜啓
　　
十月十二日目加田君的信
108，於本月十一日始由科學院社會科學部轉到，次日收到
?
笑府
?
寫真及尊札，甚爲感謝。
?
笑府
?
今始得見全豹，可謂幸甚，始知前此所選缺點甚多。但目下亦無有重選之希望耳。酒井君處祈為致意，別書
寄上拙書併乞轉交， 本不能書， 老病之餘更不成樣子了。 又一紙係寫近作打油詩
 
八十自笑
，謹以呈教。照例是
�不真面目�，
故第六句云然，第三四句則因對於日本民俗甚感興趣，多讀關於山父及狸的故事，第五句的對話則指近年翻譯之路?
吉阿諾斯
著作耳。
?
人民畫報
?
因預定須定一年，故已於本月底截止，不再預定了。想在東京亦有代售，希就近購取，
併予鑒原為幸。鄭子瑜君囑為介紹
109，彷彿記得以前已介紹過一次，今重為寫去，亦祈接洽。匆匆不盡。
　　　
十二月十五日
　　　　　　
周作人
　
松枝先生
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????????拜啓。友人鄭子瑜君在新加坡師範學院任教，現在早大語學研究所，擬前往晉謁，有所請益，特為介紹，希加以照顧併予賜教，不勝幸甚
　　
松枝先生
　　　　　　　　　　　　　
周作人
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十二月八日
︽八十自笑詩︾
　　　
可笑老翁垂八十，行為端的似童
??
　　
劇憐獨脚思山父，幻作青
?
羨
??
，
　　
對話有時裝鬼臉，諧談猶喜撒胡荽，
　　
低頭只顧貪游戲，忘卻斜陽上土堆。
　　　
甲辰冬日寫八十自笑詩奉呈
　　 　
松枝先生教正
　　　　　　
知堂
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110??????????????
???? ????????????????? ??????????????????
111????
??????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????
?????????????
????
?
????????
王士菁
?
關於
周作人
?????
關於
周作人
?
之二
? ? ? ?
回望周作人
?
知堂先生
?
河南大学出版社
???????
 
????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
 我的工
作三
? ? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????????????????????
??
梁實秋
?
憶豈明老人
? ? ?
回望周作人
?
知堂先生
? ?
??
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ??????
??
???
?????????
????? ????????????
?
??
??
37?????????????????????? ?
???????? ? ?????? ????????????????
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??
?????????? ???????? ???????????? ????????????? ???????? ?????????? ?????
?????? ????????? ????? ????? ????? ????????
???????????????????????? ?????? ???????????????? ????? ????? ???????????? ???
仈
???? ???????????????????
??
??????
?????????
????
??
?????
?????????
????
??
??? ???????? ???? ?
?????? ? ??????
??
??????? ?? ??????????? ???
致徐訏書
? ?
香港
?
筆端
?
一期
????????????????????????????????????
??
?????? ???
晚
?? ? ?
回望周作人
?
知堂先生
? ??????
??
????????
27.O
C
.1954 ????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????????????????????????????????????????????????
??
????? ? ?????? ?????????
??? ?????? ???????????????????????????????? ?????????? ?????? ???????????? ????
知堂纪念
? ? ?
回望周作人
?
知堂先生
? ?????
??
?????????????? ?
47? ? ?????? ???????
68? ? ????? ???????
15? ?
????????????
63? ? ?????? ???????
83?
??
???
??
????? ?
54.D
E
.26 ????????????????????????????????????????????
????????
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?????????? ????????????????????????
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??
???????? ?????? ?
?????
??
??? ??? ???????????????????????
???
??
???
 ?? ????????????
??
??????? ?? ????
?????????
??????????
??
?
A
rs graph ????????? ????????
??
????? ??????????????? ?? ??
????????
由東京直寄
之書，均能收到，較轉寄更爲便利矣
? ?
?????????
? ????????????????????????????????????
???
??
???????? ? ??????????
??
??? ????
??
?????
??
??? ? ?
??
???
??
??? ?????
??
???
 ??
???? ?????????????????????
??
??? ????
??
????????????????????????? ????????
丏
????????? ? ????
?????????
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逝世二十周年紀念
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??
北京大學中國語言文學系編
?
文學研究與批判專刊
???? ?
人民文學出版社
?
??
????????????
??
???????????????????????????????
北京市中國書店
????
京中古字第
???
號
?
地址：東四南大街１８０號
?
　　　　
周啟明同志
　　
兩奉大函收悉，承詢文學研究所專刊等四書，查除
?
閱紅樓夢隨筆
?
全一冊，定價六角以外，其餘三種均無存書，
?
店現有人民文學出
版社出版
?
文學研究集刊
?
已出五冊，共計定價三元九角八分，
?
文學遺產增刊
?
已出六冊，共計定價五元二角五分。用特介紹，是否適合
需要，請酌之，專復併致
　
敬禮
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商務印書館
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?
周維群
?
曹雪芹的故居和墳地在那裡？
? ? ?????????????????????????????
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